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Slika 1.  Shema predoperativnega zdravljenja z obsevanjem in 
kemoterapijo s 5-FU v 96-urni infuziji in s cisplatinom.
																																																																																												
Do	sedaj	smo	s	predoperativno	radiokemoterapijo	zdravili	
36	bolnikov	z	neresektabilnim	karcinomom	želodca.	19	jih	
je	bilo	operiranih;	radikalna	resekcija	je	bila	opravljena	pri	
12	(63	%),	R1	resekcija	pri	3	(16	%),	le	paliativni	poseg	ali	
eksploracija	pa	pri	4	bolnikih	(21	%).	8	bolnikov	ni	bilo	operi-
ranih,	ker	smo	že	med	zdravljenjem	ali	čakanjem	na	pred-
videno	operacijo	odkrili	oddaljene	zasevke.	Predoperativno	
radiokemoterapijo	je	zaključilo	še	9	bolnikov,	a	ti	še	niso	bili	
operirani	oziroma	zanje	še	ni	na	voljo	izvida	patohistolo-
škega	pregleda	kirurškega	resektata.	Podrobnejša	analiza	bo	
opravljena,	ko	bo	zdravljenje	končalo	več	bolnikov.
Sklepi
Podobno	kot	drugi	avtorji	lahko	rečemo,	da	predoperativna	
radiokemoterapija	pri	velikem	deležu	bolnikov	z	neresekta-
bilnim	karcinomom	želodca	omogoča	zmanjšanje	tumorja	
in	s	tem	tudi	radikalno	resekcijo.	Poznavanje	napovednih	
dejavnikov	bi	omogočilo	uvrstitev	bolnikov	v	različne	progno-
stične	kategorije	glede	na	biološki	potencial	njihovih	tumorjev	
oz.	tveganje	za	razsoj	bolezni	in	radio-	ali	kemosenzibilnost	
tumorjev,	čemur	bi	prilagodili	zdravljenje.
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1.	mesec	 2.	mesec	 3.	mesec	
5-FU	v	96-urni	infuziji	s	cisplatinom	
v	bolusu
obsevanje	do	skupne	doze	45	Gy,	
po	1,8	Gy/frakcijo,	5x/teden
